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Studenci Dermatologicznego Studenckiego Koła Nauko-
wego GUMed uczestniczyli w konferencji Juvenes Pro Medi-
cina, która odbyła się 25-26 maja br. w Łodzi. Przedstawili 
wyniki swoich projektów badawczych podczas sesji Derma-
tologia.
Pierwsze miejsce zajęła Anna Kisielnicka, studentka 
V roku, prezentując pracę Analysis of biological treatment 
influence on body mass changes in psoriatic patients, której 
współautorką jest Marta Walikowska. Na III pozycji upla-
sował się Adrian Wiśniewski, student V roku, prezentujący 
pracę Why do they come back? A retrospective analysis of 
2013-2016 syphilis patients medical history at Department of 
Dermatology, Venerology and Allergology Medical University 
of Gdańsk, której współautorami są Anna Barczykowska 
oraz Mateusz Grzybicki. Studentka IV roku Karolina Wrzo-
sek przedstawiła pracę My skin – a study of the emotional – 
cognitive representation of skin among people who have 
tattoos, której współautorką jest Patrycja Rogowska.
XXXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologicz-
na organizowana przez SKN przy I Katedrze i Klinice Kardio-
logii GUMed odbyła się 25-26 maja br. Rozpoczęła się od 
Warsztatów Echokardiografii przeprowadzonych w Centrum 
Symulacji Medycznej przy współpracy z SKN Kardiochirurgii. 
Przy pomocy fantomów uczestnicy uczyli się podstawowych 
projekcji echo, poznając przy tym obrazy najczęstszych 
chorób serca. Konferencję otworzył rektor GUMed prof. 
Marcin Gruchała, współtwórca tradycji OSKK, a prof. Dariusz 
Kozłowski wygłosił wygład z zakresu elektrofizjologii. Młodzi 
naukowcy z całej Polski walczyli w 5 sesjach konkursowych 
przedstawiając ponad 80 prac. Prelegenci oceniani byli przez 
grono jurorów, któremu przewodniczył dr hab. Wojciech 
Sobiczewski. Najlepsze prace nagrodzone były między inny-
mi grantem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Po-
nadto, prace cechujące się walorami merytorycznymi z za-
kresu hipertensjologii zostały nagrodzone przez Polskie 
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego reprezentowane przez 
dr. Jacka Wolfa możliwością publikacji na łamach oficjalnego 
Czasopisma PTNT Arterial Hypertension. Więcej o wydarzeniu 
przeczytać można na stronie www.oskk.gumed.edu.pl ■
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Wszystkie prace powstały pod opieką dr hab. Anety 
Szczerkowskiej-Dobosz oraz dr Moniki Konczalskiej 
z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. ■
